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日 本 学 術 振 興 会 奨 励 研 究 員
東 北 大 学 医 学 部 医 化 学 第 一 講 座 助 手
米 国 ノ ー ス ウ ェ ス タ ソ 大 学 客 員 助 數 授 ( 昭 和 4 8 年 7 月 ま で )
東 北 大 学 医 学 部 医 化 学 第 一 講 座 講 師
東 北 大 学 医 学 部 医 化 学 第 一 講 座 助 教 授
林
生 年 月 日
本 籍 地
出 生 地
所 属
学 歴
昭 和 3 6 年 3 月
昭 和 U 年 3 月
夫 教 授 略 歴
昭 和 Ⅱ 年 1 2 月 4 日
静 岡 県
千 葉 県
東 北 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科 医 科 学 専 攻
医 学 生 物 化 学 講 座 医 化 学 分 野
学
位
昭 和 U 年 3 月
東 北 大 学 医 学 部 医 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 医 学 研 究 科 生 理 系 専 攻 博 士 課 程 修 了
受 賞
昭 和 5 1 年 9 月
職
医 学 愽 士 ( 東 北 大 学 )
歴
昭 和 U 年 4 月
昭 和 C 年 4 打
昭 和 4 6 年 7 月
昭 和 朝 年 8 月
昭 和 認 年 2 月
日 本 生 化 学 会 奨 励 賞
?
? ? 、
昭和60年8月
平成3年12月
平成9年4月
平成12年3月
学会ならびに社会における活動
昭和由年10打日木生化学会評議員
昭和61年4月大阪大学蛋白質研究所専門委員会委員(昭和63年3月まで)
平成3年4月東北ジ十ーナル刊行会編集部長(平成6年3月まで)
平成4年4月艮陵医学振興財団監事(平成]2年3打まで)
平成4年9門日木生化学会理事(平成6年8月まで)
平成3年4月 H本科学技術情報センター医学估報委員会委員(平成8年3月まて0
平成5年4打ポルブーリン研究会幹事
平成6年9月日本生化学会東北支部長(平成7年8月まて)
東北大学医学部医化学第二講座教授
東北大学附属図霄館医学分館長(平成7午Ⅱ月まで)
東北大学大学院医学系研究科医科学専攻医学生物化学講座医化学分野教授
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続生化学実験講座,第8巻,血液(上)(分担),]9部,東京化学同人。
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